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7~O]iVQpONOiOOtWKDWMXNKRJ\3DSS0HOLQGDPXQNiMDQDJ\RQMHOHQWŃV
HUHGPpQ\DPDJ\DUMDSDQROyJLDV]iPiUDVŃWQHP]HWN|]LPpUFpYHOLV
IRQWRVDONRWiV7pPiMiWOHKHWQpSV]HUŝQHNLVWHNLQWHQLKLV]HQDWDOiQ
OHJNHGYHVHEEMDSiQV]RNiVWPXWDWMDEHDVKLFKLJRVDQ ԮնԿʳQQHSHW
DPHO\QHNVRUiQPLQGHQpYQRYHPEHUpQHNN|]HSpQDMDSiQFVDOiGRN
GtV]HVNLPRQyED|OW|]WHWHWWpVpYHVNLVÀ~NNDOLOOHWYHpVpYHV
NLVOiQ\RNNDOYRQXOQDND V]HQWpO\HNKH] pVQQHSHOLNHJ\WW DJ\HU
PHNHNHW$]DNiUV]pOHVHEEpUGHNOŃGpVUHLVV]iPRWWDUWyWpPiW3DSS
0HOLQGDDOHJNRUV]HUŝEEWXGRPiQ\RVViJJDOV]pOHVV]DNLURGDOPLEH
iJ\D]RWWViJJDONH]HOLDPDLNRUV]HUŝWiUVDGDORPWXGRPiQ\LPXQNiN
N|YHWHOPpQ\HLQHNPHJIHOHOŃHQpVDPLNO|Q|VHQQDJ\pUWpNH W|EE
V]HPSRQW~PHJN|]HOtWpVVHO
$WpPDIHOGROJR]iViWDPDLWUHQGHNEHiJ\D]YDROYDVKDWMXND]XUEDQDQW
KURSRORJ\ D WiUVDGDORPWXGRPiQ\L NXWDWiV YLV]RQ\ODJ ~M LUiQ\]DWD DPHO\
D]XUEDQL]iFLyKDWiVDLQDNPDLMHOOHJ]HWHVVpJHLQHNHPSLULNXVYL]VJiODWiWpV
HOHP]pVpWWŝ]WHNLFpOXODV]RFLROyJLDPHOOHWWpVKHO\HWWLQNiEED]DQWURSR
OyJLDpVDNXOWXUiOLVDQWURSROyJLDHV]N|]HLYHO$YLOiJQpSHVVpJpQHNPDPiU
W|EEPLQWDIHOHYiURVRNEDQpOpVXUEDQL]iFLyVOpWQNPHJpUWpVpKH]D]HP
SLULNXVWXGRPiQ\KDV]QRVVHJtWVpJOHKHW²H]DJRQGRODWYH]pUHOWHDÅ3DOJ
UDYH6WXGLHVLQ8UEDQ$QWKURSRORJ\µVRUR]DWHOLQGtWiViWDPHO\QDSMDLQNUDD
WXGRPiQ\RVpOHWpVDV]pOHVHEEN|]|QVpJÀJ\HOPpQHNN|]pSSRQWMiEDNHUOW 
$VRUR]DWN|WHWHLDYiURVLpOHWNO|QE|]ŃDVSHNWXVDLWYL]VJiOMiND]HWQRJUiÀD
DQWURSROyJLDI|OGUDM]SROLWLNDLWXGRPiQ\RNV]RFLROyJLDVWEPyGV]HUHLYHO
²HEEHQDVRUR]DWEDQNHUOWNLDGiVUD3DSS0HOLQGDN|Q\YHLV
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V]RNiV -DSiQEDQ D J\HUPHNHV FVDOiGRN HJ\LN OHJMHOHVHEE QQHSH0iU D
V]i]DGWyOQ\RPDYDQDIRUUiVRNEDQQRKDPDJDDVKLFKLJRVDQHOQHYH]pV
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UpV]pEHQDPLQGHQQDSRNEDQ$V]RNiVQDNYLGpNHQNpQWPiVHOQHYH]pVHLpV
HOHPHLYROWDNDPHO\HNLGŃYHOHJ\VpJHVHGWHNH]]HOSHUV]HHJ\V]HUŝV|GWHN
pVDJ\HUHNNRUKR]N|WŃGŃW|EEIpOHV]RNiVROYDGW|VV]HHEEHQDULWXiOpEDQ
$] QQHSOpVPyGMD D W|UWpQHOHP VRUiQ V]iPRV iWDODNXOiVRQPHQW NHUHV]
WO D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pV SROLWLNDL YiOWR]iVRNKR] DONDOPD]NRGYD GH
PLQGHN|]EHQQHPYHV]tWHWWHHOD]RNDWD]HOHPHNHWDPHO\HNMyOPHJNO|Q
E|]WHWKHWŃHQpVD]RQRVtWKDWyDQD]QQHSULWXiOLV MHOOHJpWDONRWWiN,JD]D]
XWyEELpYEHQHUŃWHOMHVHQNRPPHUFLDOL]iOyGRWWpVSRSXODUL]iOyGRWWVEiU
D]QQHSWXODMGRQNpSSHQYDOOiVLHUHGHWŝHEEHQDUpV]WYHYŃNpVD]QQHSUŃO
pUWHNH]ŃN LV HJ\HWpUWHQHN PiUD LQNiEE D MHOHQNRU PHJYiOWR]RWW FVDOiGL
QRUPiLpVpUWpNHLD]HO]OHWLHVHGpVpVDPpGLDKDWiUR]]iNPHJPHJMHOHQpVL
IRUPiMiW D PDL PRGHUQ MDSiQ IRJ\DV]WyL WiUVDGDORP NHUHWHL N|]|WW 3DSS
0HOLQGDPXQNiMiEDQD]WPXWDWMDEHKRJ\PLNpQWYiOWHJ\pUWHOPŝHQPRGHUQ
MHOHQVpJJpHJ\DWUDGLFLRQiOLVN|]|VVpJLpOHWEHQJ\|NHUH]ŃNXOWXUiOLVJ\D
NRUODWpVKRJ\DQ MHOHQLNPHJHJ\ULWXiOLVJ\DNRUODWDYiURVL-DSiQHUŃVHQ
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]HWEHQPHJMHOHQŃYDJ\OpWH]ŃULWXiOLVJ\DNRUODWPpJNHYpVVpMHOHQLNPHJD
IHOGROJR]iVRNEDQ$VKLFKLJRVDQQDOVHPMDSiQVHPQHP]HWN|]LV]DNLURGD
ORPQHPIRJODONR]RWWNRPRO\DQIŃNpQWD]pUWPHUWDQQDNPDLPHJMHOHQpVpW
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QHNUiQQHSHOQHNEROGRJDQHJ\WWDPLYHODPpOWyQPHJQQHSHOWFVDOiGL
HVHPpQ\WDFVDOiGNROOHNWtYHPOpNH]HWpQHNUpV]pYpWHV]LN3DSSPXQNiMDD]W
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DIRO\DPDWRWLVPHJSUyEiOMDQ\RPRQN|YHWQLPHO\QHNVRUiQDNHUHVNHGHOHP
LVV]HUHSHWMiWV]LNDULWXiOpPHJMHOHQtWpVpEHQ
)RQWRVKHO\HWNDSDPŝEHQDWHUPLQROyJLDWLV]Wi]iVDDPHO\NO|Q|VHQIRQ
WRVLQWHUGLV]FLSOLQiULVPHJN|]HOtWpVHNHVHWpQKLV]HQPLQGHQWXGRPiQ\WHUOHW
PiVKRJ\GHÀQLiOMDDIRJDOPDLW3DSSPHJKDWiUR]iViEDQDULWXiOpRO\DQNRPS
OH[MHOHQVpJDPHO\V]LPEyOXPRNRQNHUHV]WOQ\LOYiQXOPHJRO\DQV]LPEROL
NXVNRPPXQLNiFLyDPHO\QHNHOHPHLWYL]VJiOQLHOHPH]QLOHKHWpVNHOOLVKRJ\
PLWLVMHOHQWHQHNpVPLWDONRWQDNtJ\HJ\VpJNEHQDULWXiOpUpV]WYHYŃLV]iPi
UD$]D]PLW MHOHQWD ULWXiOppVNO|Q|VHQPLWDPRGHUQYiURVLVKLFKLJRVDQ
HVHWpEHQDPHO\EHQDIRJ\DV]WiVHV]PpLpVJ\DNRUODWDQDJ\KDWiVWJ\DNRUROD
ULWXiOpPHJMHOHQpVLIRUPiLUD3DSS0HOLQGDPXQNiMDHUŃVHQNDSFVROyGLNDPR
GHUQYiURVLNRQWH[WXVEDQOpWH]ŃULWXiOpUyOIRO\yWXGRPiQ\RVYLWiKR]PXQNiMD
HVHWWDQXOPiQ\LVDOHJXUEDQL]iOWDEEPRGHUQWHFKQROyJLDLWiUVDGDORPN|UQ\H
]HWpEHQOpWH]ŃULWXiOpUyODPHO\QHNXJ\DQPHJYDQQDNDPDJDVDMiWRVViJDLGH
iOWDOiQRVpUYpQ\ŝN|YHWNH]WHWpVHNLVOHYRQKDWyNEHOŃOH
3DSS0HOLQGDD ULWXiOLVJ\DNRUODW WiUVDGDOPLNRQWH[WXViWYL]VJiOMDYp
JLJN|YHWL D VKLFKLJRVDQ IHMOŃGpVpW D WUDGLFLRQiOLV WiUVDGDORPEyO DPRGHUQ
WiUVDGDORPEDYDOyiWPHQHWIRO\DPiQ$MDSiQWiUVDGDORPiWDODNXOiVDDQ\X
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DFVDOiGRND]XWyEELpYEHQ|VV]H]VXJRURGWDNpVDPDL
NLVFVDOiGRNMHOOHP]ŃHQ²J\HUHNNHOHJ\PiVWyOWiYROpOŃJHQHUiFLyNNDOpO
QHNtJ\V]NVpJYROWDFVDOiG~MUDGHÀQLiOiViUDDFVDOiGLQRUPiNpVLGHQWLWiV
~MUDIRJDOPD]iViUD0LQGHEEHQQDJ\V]HUHSHOHKHWHJ\ULWXiOpQDNDFVDOiG
HJ\VpJpQHNUHSUH]HQWiOiVDDYiOWR]yWiUVDGDOPLJD]GDViJLN|UOPpQ\HNQHN
PHJIHOHOŃHQDODNXOyNOVŃVpJHNNHOpSSHQH]WDFpOWV]ROJiOMD
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pVV]DNLURGDOPLKiWWpUUHOYL]VJiOMiNDWpPDNO|QE|]ŃDVSHNWXVDLWÅ$ULWXiOp
NXWDWiVDDPDLYiURVLWiUVDGDORPEDQµFtPŝIHMH]HWEHQDV]HU]ŃiWWHNLQWLDUH
OHYiQVV]DNLURGDOPDWDPHO\EHQDULWXiOpHOHP]pVHPDPiULQWHUGLV]FLSOLQi
ULVWHUOHWKLV]HQQHPFVDNDYDOOiVLNDSFVRODWRWNXWDWMDKDQHPDWiUVDGDOPL
NRQWH[WXVWLV$Å)RJ\DV]WiVpVULWXiOpµFtPŝIHMH]HWDIRJ\DV]WiVLNXOW~Ui
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IRJODOMD|VV]HDV]HU]ŃNXWDWiVDLQDNpVHUHGPpQ\HLQHNOpQ\HJpW$VKLFKLJRVDQ 
DMDSiQJ\HUPHNNRUÅV]DNDV]YiOWypYHLQHNµQQHSHDWiUVDGDOPLYiOWR]iVRNQDN
PHJIHOHOŃHQDODNXOWD]LGŃNVRUiQ1HPVWDWLNXViOODQGyWUDGtFLyYROWHJ\pE
NpQWD]DQQDNWDUWRWWWUDGtFLyNVHPD]RNKLV]HQIRO\DPDWRVYiOWR]iVEDQYROWDNpV
YDQQDNDYiOWR]yN|UOPpQ\HNKDWiViUDGHDYiOWR]iVRNN|]HSHWWHLVPHJŃU]|WW
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Q\H]HWHD²V]i]DGEDQNHGYH]ŃKiWWHUHWQ\~MWRWWDULWXiOpYiURVLIRUPiMiQDN
NLDODNXOiViKR]pVIHMOŃGpVpKH](]DIRUPDOHWWDN|YHWNH]ŃNpWpYV]i]DGIHMOŃGp
VpQHNDODSMD$]QQHSYiURVLIRUPiMiQDNRUV]iJRVWHUMHGpVpWHOŃVHJtWHWWHDPiU
DNRUDLpYV]i]DGRNyWD-DSiQEDQPHJWDOiOKDWyNO|QE|]ŃJ\HUPHNNRULULWXiOpN
OpWH(]HQNtYOIRQWRVV]HUHSHWMiWV]RWWDFVDOiGLV]HUNH]HWiWDODNXOiVD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DPHO\PDJiYDOKR]WDDFVDOiGGHÀQt
FLyMiQDNLPLG]VpQHNDJ\HUPHNHNKHO\pQHNpVpUWpNpQHNDFVDOiGLQRUPiNQDN 
DPHJYiOWR]iViWLVDPRGHUQYiURVLN|UQ\H]HWEHQGHÀQLiOYDDÅFVDOiGµMHOHQWp
VpW)RQWRVYROWPpJDPRGHUQL]iFLyIRO\DPiQD]LSDURVtWiVXUEDQL]iFLyPpGLD
KDWiViUDYpJEHPHQWKRPRJHQL]iOyGiVLIRO\DPDWDPHO\DORNiOLVpVUHJLRQiOLV
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V]RNiVRNHJ\VpJHVHGpVWRNR]WDDYiURVLIŃNpQWWRNLyLÅWUHQGHNµpVV]RNiVIRU
PiNRUV]iJRVHOWHUMHGpVpWD]pVN|]|WWLpYHNEHQ9pJH]HWOSHGLJD
pVDV]i]DGPHJKDWiUR]yMHOHQVpJHDIRJ\DV]WyLWiUVDGDORPpVNXOW~UD
QDJ\PpUWpNEHQEHIRO\iVROWDDULWXiOpPHJMHOHQpVLIRUPiLWD]QQHSOpVPyGMDLW
pVNHOOpNHLW
3DSS0HOLQGDIHOGHUtWHWWHYpJLJN|YHWWHpVpUWHOPH]WHDULWXiOpW|UWpQHWpWD
IRJ\DV]WyLJ\DNRUODWV]HUHSpWDULWXiOpPHJMHOHQpVLIRUPiMiQDNDODNXOiViEDQ
DPRGHUQNRUEDQpVHOHPH]WHDV]RNiVPiLJWDUWyQpSV]HUŝVpJpQHNRNDLW$
V]RNiVW|UWpQHWpQHNNXWDWiViEDQD]HGGLJLV]DNLURGDORPWyOHOWpUŃHQQHPFVDND
YLGpNLKHO\LV]RNiVRNUDNRQFHQWUiOWKDQHPFpO]RWWDQD]QQHSYiURVLIRUPiL
QDNIHOGHUtWpVpUHPHUWYpOHPpQ\HV]HULQWDPDLQpSV]HUŝVpJQHPNLVUpV]EHQ
VŃWWDOiQQDJ\REEUpV]EHQHQQHNDYiURVLV]RNiVQDNN|V]|QKHWŃ8J\DQDNNRU
EiUDV]RNiVV]iPRVHOHPpEHQDUpJHEELIRUPiNDWHUŃVHQKDQJV~O\R]]DMHOHQ
WŃVYiOWR]iVRNRQPHQWiWD]HOP~OWNpWV]i]pYEHQPLYHODIRJ\DV]WyLNXOW~UD
NLDODNXOiVDpVYiOWR]iVDPHJKDWiUR]WDHQQHND]QQHSOpVQHNDPDLIRUPiLW$
IRJ\DV]WyLNXOW~UiQDN-DSiQEDQNRPRO\KDJ\RPiQ\DYDQpVHJ\iOWDOiQQHP
MHOHQWLHJ\QQHSMHOHQWŃVpJpQHNFV|NNHQpVpWYDJ\V]LPEROLNXVMHOHQWpVpQHN
J\HQJOpVpWKDD]QQHSIRQWRVNHOOpNHLN|]pWDUWR]QDNDIRJ\DV]WyLWiUVDGDORP
HV]N|]HLiUXFLNNHLVŃWPpJLQNiEEHUŃVtWKHWLNDULWXiOpNO|QOHJHVV]HUHSpW
$]QQHSDV]HQWpO\OiWRJDWiVVDODJ\HUHNHNFVRGDV]pSUXKiLYDODKLYDWiVRV
IRWyVNpV]tWHWWHIpQ\NpSHNNHODFVDOiG|VV]HJ\ŝOpVpYHOpVHJ\WWQQHSOpVpYHO
DFVDOiGN|]|VHPOpNHLQHN|VV]HWDUWR]iViQDNMHOHQWŃVHVHPpQ\HpVDPDLV]p
WDSUy]yGRWWFVDOiGRNpOHWpEHQNO|Q|VHQIRQWRVHJ\WWHVpOPpQ\WMHOHQW$]Q
QHSXJ\DQDNNRUDNXOWXUiOLVWUDGtFLyKR]LVHUŃVHQN|WŃGLNDV]HQWpO\OiWRJDWiV
D]QQHSOHJLWLPiOyWRYiEEiLGHQWLWiVWDGypVHUŃVtWŃWpQ\H]ŃMHPpJKDPDD
YDOOiVRVMHOOHJQHPD]QQHSDODSYHWŃPHJKDWiUR]yMDLVGHKRUGR]]DDWUDGtFLyW 
D J\HUPHN IHMOŃGpVppUW HJpV]VpJppUW EROGRJ pOHWppUW IRKiV]NRGLN D FVDOiG 
$ KDJ\RPiQ\RV UXKD |QPDJiEDQ LV V]LPEROLNXV MHOHQWŃVpJŝ PLQWi]DWD 
V]LQWpQDNXOWXUiOLVKDJ\RPiQ\UpV]HKRUGR]]DDFVDOiGLWUDGtFLyWDMDSiQHV]
WpWLNiWKLHGHOHPYLOiJRWDV]HUHQFVpVPRWtYXPRNMHOHQWpVpYHOpVtJ\HUŃVHQ
NpSYLVHOLDNXOWXUiOLVLGHQWLWiVW$V]HQWpO\OiWRJDWiVpVDUXKDMHOHQWŃVDONRWyL
D]QQHSQHNHJ\EHQDP~OWWDODKDJ\RPiQ\RNNDOYDOyNRQWLQXLWiVQDN LVD
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OHJIRQWRVDEEV]LPEyOXPDL$IpQ\NpSH]NHGpVQ\LOYiQYDOyDQPRGHUQHOHPGH
IRQWRVDJ\HUPHNpOHWpQHNQ|YHNHGpVpQHNpVDFVDOiGNROOHNWtYpOPpQ\HLQHN
pVHPOpNHLQHNGRNXPHQWiOiVDPLDWW$FVDOiGLLGHQWLWiVV]LPEROLNXVNpSHN
O|Q|VHQIRQWRVDMHOHQNRUEDQDPLNRUHQQHNPiUNHYpVHJ\pEOiWKDWyMHOHYDQ
DQDJ\FVDOiGRN|VV]H]VXJRURGWDNDJHQHUiFLyNQHPpOQHNHJ\WWVŃWQDJ\RQ
WiYROpOKHWQHNHJ\PiVWyOpVPDJDDFVDOiGLQRUPDLViWDODNXOyEDQYDQ0LQGH
]HQN|UOPpQ\HNN|]|WWDFVDOiGPLQWHJ\VpJV]LPEROLNXVLGHQWLWiViQDNHJ\LN
IRQWRVHOHPHDULWXiOp$PDLMDSiQFVDOiGRNV]iPiUDDVKLFKLJRVDQDJ\HUPHN
V]OHWpVHXWiQLN|YHWNH]ŃQDJ\QQHSDPLNRUPiUDJ\HUPHNPDJDLVDNWtYUp
V]HVHOHKHWDULWXiOpQDN0iUDDFVDOiGLpOHWHWKDUPyQLiWD]HJ\WWW|OW|WWLGŃW
D]pU]HOPLEL]WRQViJRWMHONpSH]LD]QQHSDFVDOiGRNPHJYiOWR]RWWWiUVDGDOPL
V]HUHSpQHNPHJIHOHOŃHQ
3DSS0HOLQGDPXQNiMiQDN W|EEROYDVDWD LV YDQ HJ\DUiQW V]yO D FVDOiGL
ULWXiOpUyODIRJ\DV]WyLWiUVDGDORPUyODYiURVLDQWURSROyJLiUyOWUDGtFLypVPR
GHUQLWiVYLV]RQ\iUyO D WUDGtFLyKDPLVGLFKRWyPLiMiUyO ÅDXWHQWLNXVYDJ\ WH
UHPWHWWµNXOWXUiOLVKDJ\RPiQ\RN6]iQGpNRVDQ²pVQDJ\RQKHO\HVHQ²QHP
PHJ\EHOHDEEDDYLWiEDDPHO\DPDLULWXiOpDXWHQWLNXVOpWpUŃOIRO\LNKRJ\
YDMRQ DPDL VKLFKLJRVDQ QQHSPHQQ\LUH WHNLQWKHWŃ ² KD DQQDN WHNLQWKHWŃ
HJ\iOWDOiQHJ\HVYpOHPpQ\HNV]HULQW²WUDGLFLRQiOLVQDNYDJ\YDOOiVRVQDN(]
OHV]ŝNtWHQp pV KDPLVYiJiQ\UD LV WHUHOQp HOHP]pVpW DPHO\ tJ\ W|EE V]LQWHQ
LVPHJMHOHQLNpVDPHO\QHNN|]SRQWLNpUGpVHD]KRJ\H]D]QQHSPLpUWpV
KRJ\DQKRUGR]MHOHQWpVWpV MHOHQWŃVpJHWDPDL MDSiQFVDOiGRNV]iPiUDLVpV
KRJ\H]DMHOHQWŃVpJKRJ\DQIRUPiOyGRWWpVIRUPiOyGLNDYDOOiVLLQWp]PpQ\HN
D]]OHWLYLOiJNHUHVNHGHOHPUHNOiPV]ROJiOWDWyLSDUDPpGLDpVDFVDOiGL
pOHWHJ\PiVUDKDWy LQWHUDNFLyMDIRO\DPiQ3DSSWHKiW W|EEV]LQWHQ W|EEQp
]ŃSRQWEyO VŃW W|EE WXGRPiQ\WHUOHW IHOŃO PHJN|]HOtWYH YL]VJiOMD D ULWXiOp
IRJDOPiW MHOHQVpJHLW W|UWpQHWpW9L]VJiOMDD IRJ\DV]WyL WiUVDGDORPPŝN|Gp
VpWMHOHQVpJHLWDIRJ\DV]WyLNXOW~UiWpVYLVHONHGpVWiOWDOiEDQPHJLQWFVDND
YRQDWNR]y V]DNLURGDORP V]LQWH WHOMHV LVPHUHWpYHO pV |VV]HIRJODOiViYDO pV
YL]VJiOMDPLQGH]WDMDSiQD]D]HJ\DODSMiEDQÅQHPQ\XJDWLµWiUVDGDORPHVH
WpEHQ.O|QNLHPHOLKRJ\DMDSiQIRJ\DV]WyLNXOW~UDQHPSXV]WiQDQ\XJDWL
NXOW~UDiWYpWHOpYHOIHMOŃG|WWNLKDQHPVDMiWHOŃ]PpQ\HNUHLVYLVV]DWHNLQWVŃW
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DMDSiQHOŃ]PpQ\HN²PDJDDULWXiOpWDUWDOPDPLDWW²PpJIRQWRVDEEV]HUHSHW
LVMiWV]DQDN9L]VJiOMDDPiVRGLNYLOiJKiERU~XWiQLMDSiQWiUVDGDORPiWDODNX
OiViW W|UWpQHWLOHJ pV V]RFLROyJLDLODJ WRYiEEiPLQGH]HNKDWiViW DPLQGHQQD
SLpOHWUHpVDULWXiOpNDODNXOiViUD0LQGH]HNPHOOHWWPDJiQDNDVKLFKLJRVDQ 
QQHSQHN LV EHPXWDWMD D WHOMHV W|UWpQHWpW D] yNRUL KLHGHOHPYLOiJWyO pV V]R
NiVRNWyONH]GYHDULWXiOp(GRNRULYiURVLIRUPiMiQDNPHJMHOHQpVpQNHUHV]WO
DQQDNRUV]iJRVHOWHUMHGpVpLJpVPDLIRUPiMiQDNNLDODNXOiViLJ.O|QHOHP]L
DPRGHUQIRJ\DV]WyLNXOW~UDUpV]WYHYŃLQHNV]HUHSpWDULWXiOpDODNXOiViEDQD]
]OHWLYLOiJDPpGLDpVDYDOOiVRV LQWp]PpQ\HNKDWiViWpVPŝN|GpVpW3DSS
HUpQ\HpVpUWpNHKRJ\PLQGH]HNHWDNO|QE|]ŃWHUOHWHNHWHOHP]pVHNHWMyOpU
WHOPH]KHWŃHQDUiQ\RVDQÅIpVOL|VV]HµH]]HONLHPHONHGŃHQVRNUpWŝDQDOt]LVW
YpJH]pVWHOMHVNpSHWUDM]ROIHOeSSHQH]HNPLDWW3DSSPXQNiMDDMDSDQROyJLD
WHUOHWpQLVW~OPXWDWyMHOHQWŃVpJŝKLV]HQD]WDPHFKDQL]PXVWSUyEiOMDIHOWiUQL
DPHO\QHN VRUiQHJ\NRPSOH[NXOWXUiOLVJ\DNRUODW² ULWXiOp²YDOOiVL MHOOHJH
PHOOHWWYDJ\LQNiEED]RQW~O LVPRGHUQYiURVLN|UQ\H]HWEHQ LV MHOHQ OHKHW
YDODPLQWDPHO\QHNVRUiQDIRJ\DV]WyLNXOW~UDDIRJ\DV]WiVKDWiVWJ\DNRUROD
ULWXiOpMHOHQWŃVpJpUHpVPHJMHOHQpVLIRUPiLUD
3DSS0HOLQGDIRUUiVDLDV]DNLURGDOPRQNtYOVRNV]tQŝHNJD]GDJRND
V]HU]ŃV]pOHVN|UEHQKDV]QiOWDIHOQHPFVDNDÅNODVV]LNXVµIRUUiVRNDWV]HQ
WpO\HNpVNHUHVNHGHOPLGRNXPHQWXPRNKDQHPDPpGLiWVDMWyOHtUiVRNWH
OHYt]LyVPŝVRURNpVDPDHOpUKHWŃ~MIRUUiVRNDWLVD]LQWHUQHWVHJtWVpJpYHO
0LQGH]HNHW JRQGRVDQ V]HUNHV]WHWWH |VV]H V]|YHJpEHQ QHP RNR] VHPPL
ÅG|FFHQpVWµDNO|QE|]ŃIRUUiVRNIHOKDV]QiOiVD.O|QNLHPHOHQGŃPpJD
MHJ\]HWHN LQIRUPiFLyJD]GDJViJDpVDN|WHWKDV]QiODWiWQDJ\EDQPHJN|Q\
Q\tWŃQpYPXWDWyLV%iWUDQNLMHOHQWKHWMNKRJ\DN|WHWHWDMDSDQROyJLDLUiQW
pUGHNOŃGŃNPHOOHWWQDJ\KDV]RQQDOIRUJDWKDWMiNV]RFLROyJXVRNWiUVDGDORP
WXGyVRNDQWURSROyJXVRNDNXOW~UDWXGRPiQQ\DOIRJODONR]yN²pVWHUPpV]H
WHVHQDQDJ\N|]|QVpJLVDPHO\QHNNHGYppUWpUGHPHVOHQQHDN|Q\YPDJ\DU
Q\HOYHQYDOyPHJMHOHQWHWpVpUŃOLVHOJRQGRONRGQL«
$N|WHWUŃOV]yOyUHFHQ]LyVHP]iUXOKDWMREEYpJV]yYDOPLQWDKRJ\DV]HU
]Ń]iUMDN|Q\YpWEiUKRJ\LVDODNXOQDNDKDJ\RPiQ\RND]HPEHUHNQHNPLQ
GLJLVV]NVpJNYROWYDQpVOHV]LVULWXiOpNUD
